










































































2) 拙稿 ｢農業流通システムの効率化と高度化の当面の課題と展望 戦後50年メガ
・トレンドの回顧とアメリカの展開事例を踏まえて ｣ 『公庫月報』 第42巻第




















































































































































































































2000年度 1999年度 社 名 店 名 都道府県 売上高(百万円) 増減率(％)
１ １ 西 友 THE MALL 仙台長町 宮 城 29,870 －
２ ２ ダイエー 津田沼 千 葉 22,286 －
３ ３ ダイエー 碑文谷 東 京 20,359 ▲ 5.6
４ ４ 西 友 THE MALL 春日井 愛 知 18,708 ▲10.9
５ ６ フ ジ フジグラン松山 SC 愛 媛 18,231 ▲ 0.5
６ ９ イズミ ゆめタウン高松 香 川 17,761 3.5
７ ５ ダイエー 甲子園 兵 庫 17,581 ▲ 4.1
８ 11 イトーヨーカ堂 大井町 東 京 17,447 2.0
９ ８ イトーヨーカ堂 船 橋 千 葉 16,209 ▲ 7.5
10 10 トヨタ生協 トヨタ生協本店 愛 知 16,149 ▲ 5.8
11 ７ ダイエー ハーバーランド 兵 庫 15,870 ▲11.5
12 12 西 友 小手指 埼 玉 15,869 ▲ 3.2
13 15 フ ジ フジグラン広島 SC 広 島 15,581 ▲ 2.0
14 18 ジャスコ 秦 野 神奈川 15,411 1.6
15 36 イトーヨーカ堂 武蔵境 東 京 15,321 15.8
16 13 ユニー アピタ港 愛 知 14,646 ▲ 9.4
17 17 ダイエー 横須賀 神奈川 14,616 ▲ 4.6
18 22 ジャスコ 野田阪神 大 阪 14,530 ▲ 3.4
19 19 イトーヨーカ堂 久 喜 埼 玉 14,292 ▲ 5.7









































































































































































































































































































A Comparative Study on Food Retailing Marketing
between in U. S. and Japan
Yuichi KISHIMOTO
From 1989 to early 1990s, there were huge discussions on traditional Japanese
marketing systems as hazards for trade volume expansion between U. S. and
Japan under the U. S.Japan Structural Impediments Initiative. Some sources of
these impediments related to marketing systems were thought to be interna-
tional price difference, wholesaling and /or retailing institution(s), consumers’
buying behavior and so on. In this paper, firstly, some results from studies on
food price differences in this 25 years by the author are surveyed from the aspect
of this study. Secondly, flyer promotion marketing is compared between in U. S.
and Japan in the field of food retailing. Thirdly, Television CM is also compared
in the same way.
Key words : Food, International Price Difference, Retailing Marketing,
Buying Behavior, Marketing System
